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Glenda Noble, of Paloma, decides what cookie to purchase Monday at Larry’s House of Cakes. Noble said she stopped at the local bakery so she could have something to 
surprise her granddaughter with when she picked her up from school. Tim Wyne, of Peoria, an employee of Larry’s House of Cakes, said he expects business to speed up in 
the coming week as Valentine’s Day approaches.
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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About Us
! e Daily Egyptian is published by the students of Southern 
Illinois University Carbondale 50 weeks per year, with an average 
daily circulation of 20,000. Fall and spring semester editions run 
Monday through Friday. Summer editions run Tuesday through 
! ursday. All intersession editions will run on Wednesdays. Spring 
break and ! anksgiving editions are distributed on Mondays of the 
pertaining weeks. Free copies are distributed in the Carbondale, 
Murphysboro and Carterville communities. ! e Daily Egyptian 
online publication can be found at www.dailyegyptian.com.
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Sat., Feb. 11        vs. Austin Peay Clarksville, Tenn.   12:00 p.m. 
Sun., Feb. 19       vs. SIUE                   Carbondale, Ill.         10:00 a.m.
Fri., Feb. 24         at Arkansas State Carbondale, Ill.    4:00 p.m. 
??????????????????????
Sat., Feb. 11         vs. Miami (Oh)           Woodstock, Ga.   9:30 a.m. 
                              at Kennesaw State     Woodstock, Ga.   2:30 p.m.
Sun., Feb. 12       vs. Austin Peay Woodstock, Ga.   9:30 a.m. 
                                vs. Mercer                   Woodstock, Ga.   12:00 p.m. 
???????????????
Feb., 10,11           Iowa State Classic                   Ames Iowa              TBA
Fri., Feb. 17         EIU Friday Night Special        Charlston, Ill.          TBA
Feb., 25,26          MVC Championship               Ceder Falls, Iowa    TBA
??? ?????????????
Feb. 16-18            MVC Championships    Carbondale, Ill.        All Day
????????????
Fri., Feb. 17          vs. Austin Peay           Carbondale, Ill.     3:00 p.m. 
Sun., Feb. 19       vs. SIUE                          Carbondale, Ill.          2:00 p.m. 
Fri., March 2        vs. Marquette              Milwaukee, Wis.         5:30 p.m. 
????????????????
Wed., Feb. 8        at Missouri State  Carbondale, Ill.   7:00 p.m.
Sat., Feb. 11        at Indiana State            Terre Haute, Ind.  12:05 p.m.
Tues., Feb. 14       vs. Creighton               Carbondale, Ill.  7:05 p.m. 
??????????
???
???????
????????
????????????????????
??????????????????
Thurs., Feb. 9       vs. Drake                     Carbondale, Ill.      7:05 p.m.
Sat., Feb. 11         vs. Creighton                Carbondale, Ill.   2:05 p.m.    
Fri., Feb. 17          at Wichita State            Wichita, Kan.  7:05 p.m. 
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OWL
CONTINUED FROM 1
A snowy owl 
has made its 
home for the 
past 10 days 
near Shawnee 
Community 
College in Ullin. 
The snowy owl’s 
usual habitat is 
the Arctic tundra, 
but because of 
a population 
surge, juvenile 
males are 
searching for 
food in the lower 
48 states, said 
Tony Gerard, 
a biology 
instructor 
at Shawnee 
Community 
College.
SHARON WITTKE
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The Obama administration, by not providing a broad 
conscience exception for this 
insurance mandate, is denying 
the church’s right — protected 
by the First Amendment — to 
freely practice its faith.
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Bertrand takes a moment to collect her thoughts during her voice 
lesson Wednesday in the School of Music. Bertrand is working on 
three songs prepared by her roommate Rebecca Carmack, a senior 
from Villa Grove studying music composition, for her recital in 
March.
Bertrand sings with the rest of the concert choir during practice Wednesday in Altgeld Hall. The group 
rehearsed the pieces performed for visiting high school students during the Heartland Honor Choir 
and Band Festival.
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Monica Bertrand works with students Wednesday at Carbondale Community High School. The 
students Bertrand worked with were preparing for the Heartland Honor Band and Choir, a two-day 
event held by SIUC that allows high school musicians from southern Illinois to work with SIUC faculty.
Bertrand takes a break in between voice lessons and practice to 
grab a quick snack Wednesday outside of Altgeld Hall. Bertrand 
said she doesn’t usually have time in her day to eat lunch, so she 
grabs a snack when she can.
Despite her specialization in vocals, Bertrand also studies piano to 
expand her abilities as a choral teacher. She said it is not uncommon 
for her to practice around six hours every day.
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Bertrand works with Katrina Buys, left, and Tempest Kipp-Evans, 
right, both juniors at Carbondale Community High School, 
Wednesday during their private lesson at the First Presbyterian 
Church in Carbondale.
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Jessica Wettig
senior from Anna 
studying journalism
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Aries — Today is a 6 — Things 
could seem glued shut. Take 
extra time with hot, soapy water. 
Let things sit, and then the next 
time you try, there’s progress. 
Use a gentle touch.
Taurus — Today is a 7 — Slow 
morning relaxation that glides 
into a comfortable afternoon 
would be delightful. Things 
could seem rough, so go with 
an easy flow. It all works out.
Gemini — Today is a 7 — A 
brilliant scheme could lead 
to more coins in your pocket. 
Assess your wins and losses, 
and get organized. Schedule for 
success, and plot your moves.
Cancer — Today is a 9 — Think 
of ways to make money with 
new technology. If you don’t try, 
you won’t know if it works. Finish 
up a big project. The rewards of 
diligence are sweet.
Leo — Today is a 9 — There are 
plenty of opportunities to prove 
yourself today. Change your 
perspective and try again. Put 
down roots with a commitment. 
Work smarter, not harder.
Virgo — Today is a 6 — Your 
ability to make others think is 
attractive now, but you may not 
want to overdo it. Don’t overlook 
a loved one’s needs. Keep up the 
good work.
Libra — Today is a 7 — If you 
don’t fight off demons, you’ll 
never know if you’re capable of 
courage. You don’t have to look 
far to find them. They’re cruel to 
you. Succeed anyway.
Scorpio — Today is an 8 — 
Distractions are coming at you 
left and right. Focus on what’s 
really important for you. Trust 
your intuition and a good friend. 
Listen consciously.
Sagittarius — Today is a 6 — 
Think things over, just not too 
much. Be patient with your 
instruction. Odds are you’re 
forgetting something, so write it 
down. It’s okay if it goes slowly.
Capricorn — Today is an 8 — 
You’ll find out what’s needed. 
Trust in your ability to overcome 
obstacles, just like you’ve done 
before. A partner helps you 
communicate feelings. Relax.
Aquarius — Today is a 7 — Fine-
tune your routine, and consider 
a someone’s suggestion. You 
can’t always get what you want, 
but don’t let that stop you from 
trying. Review the instructions.
Pisces — Today is an 8 — 
Disruptions may threaten your 
busy schedule, but it’s nothing 
that you can’t navigate. Try a 
new approach. Great reflexes 
and imagination come in handy.
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Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
AZLEB
ACHHT
BETJOC
SLOIAR
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BUDDY CRAMP BOUNTY STORMYJumbles:
Answer: When she asked if she would be able to get a seat
on the next flight, she was told to  — STAND BY
(Answers tomorrow)
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OWL
CONTINUED FROM 1
A snowy owl 
has made its 
home for the 
past 10 days 
near Shawnee 
Community 
College in Ullin. 
The snowy owl’s 
usual habitat is 
the Arctic tundra, 
but because of 
a population 
surge, juvenile 
males are 
searching for 
food in the lower 
48 states, said 
Tony Gerard, 
a biology 
instructor 
at Shawnee 
Community 
College.
SHARON WITTKE
DAILY EGYPTIAN
PARKING
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Sat., Feb. 11        vs. Austin Peay Clarksville, Tenn.   12:00 p.m. 
Sun., Feb. 19       vs. SIUE                   Carbondale, Ill.         10:00 a.m.
Fri., Feb. 24         at Arkansas State Carbondale, Ill.    4:00 p.m. 
??????????????????????
Sat., Feb. 11         vs. Miami (Oh)           Woodstock, Ga.   9:30 a.m. 
                              at Kennesaw State     Woodstock, Ga.   2:30 p.m.
Sun., Feb. 12       vs. Austin Peay Woodstock, Ga.   9:30 a.m. 
                                vs. Mercer                   Woodstock, Ga.   12:00 p.m. 
???????????????
Feb., 10,11           Iowa State Classic                   Ames Iowa              TBA
Fri., Feb. 17         EIU Friday Night Special        Charlston, Ill.          TBA
Feb., 25,26          MVC Championship               Ceder Falls, Iowa    TBA
??? ?????????????
Feb. 16-18            MVC Championships    Carbondale, Ill.        All Day
????????????
Fri., Feb. 17          vs. Austin Peay           Carbondale, Ill.     3:00 p.m. 
Sun., Feb. 19       vs. SIUE                          Carbondale, Ill.          2:00 p.m. 
Fri., March 2        vs. Marquette              Milwaukee, Wis.         5:30 p.m. 
????????????????
Wed., Feb. 8        at Missouri State  Carbondale, Ill.   7:00 p.m.
Sat., Feb. 11        at Indiana State            Terre Haute, Ind.  12:05 p.m.
Tues., Feb. 14       vs. Creighton               Carbondale, Ill.  7:05 p.m. 
??????????
???
???????
????????
????????????????????
??????????????????
Thurs., Feb. 9       vs. Drake                     Carbondale, Ill.      7:05 p.m.
Sat., Feb. 11         vs. Creighton                Carbondale, Ill.   2:05 p.m.    
Fri., Feb. 17          at Wichita State            Wichita, Kan.  7:05 p.m. 
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Please see PARKING | 3
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Glenda Noble, of Paloma, decides what cookie to purchase Monday at Larry’s House of Cakes. Noble said she stopped at the local bakery so she could have something to 
surprise her granddaughter with when she picked her up from school. Tim Wyne, of Peoria, an employee of Larry’s House of Cakes, said he expects business to speed up in 
the coming week as Valentine’s Day approaches.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
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Freshman Martijn Admiraal prepares for a serve Monday during a scrimmage with fellow 
teammates at Sports Blast. The Saluki tennis team record is 1-1 after its matches Saturday against 
Purdue University and Butler University. 
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